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THE PRESIDENT, BOARD OF TRUSTEES, ADMINISTRATION, FACULTY, 
AND STAFF CONGRATULATE YOU ON THIS VERY SPECIAL DAY. 
TODAY'S COMMENCEMENT EXERCISE IS THE CULMINATION OF YOUR 
HARD WORK AND INTELLECTUAL EFFORT, WHICH SHOULD BE DULY 
NOTED AND PUBLICLY RECOGNIZED. MAY ALL OF YOUR DREAMS AND 
WISHES BRING FORTH A PROSPEROUS FUTURE. CONGRATULATIONS! 
NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY 
WELCOME TO THE COMMENCEMENT CEREMONY OF 2015 
FOR THE 
FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER AND 
INFORMATION SCIENCES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP . 
OCEANOGRAPHIC CENTER 
DON TAFT UNIVERSITY CENTER 
DAVIE, FLORIDA 
Friday, the Fifth of June, Two Thousand and Fifteen 
Four O'clock in the Afternoon 
THE ACADEMIC PROCESSION 
MARSHAL 
DEGREE CANDIDATES 
MEMBERS OF THE FACULTY 
MEMBERS OF THE BOARD OF TRUSTEES 
DISTINGUISHED GUESTS 
UNIVERSITY OFFICIALS 
ORDER OF EXERCISES 
Prelude 
*Processional 
Crown Imperial (1937) ................................................................................... ...... ............ Walton 
Convening the Commencement .................................................. Grand Marshal, Silvia M. Flores, MD. 
Member of the Board of Trustees 
Presiding Officer ........................................................................................... George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
* Star Spangled Banner ............................................................................................................... Key/Smith 
Of say can you see by the dawn's early light, 
What so proudly we hailed at the twilight's last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars through the perilous fight, 
0' er the ramparts we watched, were so gallantly streaming? 
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there; 
Of say does that star-spangled banner yet wave, 
0' er the land of the free and the home of the brave? 
Welcoming and Introductions ............................................................................... Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President for Academic Affairs 
Opening Remarks .................................................................................................. George L. Hanbury II 
Commencement Address ................................................................................... Manuel D. Medina, B.S. 
Founder and Managing Partner, 
Medina Capital 
Presentation of Degree Candidates ................................................................................. Ralph V. Rogers 
Conferral of Degrees .............................................................................................. George L. Hanbury II 
Closing Remarks .................................................................................................... George L. Hanbury II 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
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Dismissal of the Commencement .......................................................... Grand Marshal, Silvia M. Flores 
*Nova Southeastern University Anthem .............................................. ...................................... Cavanaugh 
*Recessional 
Hail Thee, Nova Southeastern! 
Bright sun shining new; 
Radiant star of our morning, 
Ever rising, true; 
May thy wisdom serve as our constant guide 
and thy love a beacon strong, 
as throughout the world we spread thy name 
joining voice in grateful song: 
Nova Southeastern, Alma Mater, 
By thy light imbue, 
Service, honor, loyalty, 
'til our days are through. 
Love Thee, Gray and Blue! 
La Rejouissance ................................................................................................................. Handel 
From Music for the Royal Fireworks 
*Denotes that the audience should stand during this part of the ceremony 
CANDIDATES FOR DEGREES 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
Presented by J. Preston Jones, D.B.A. 
DOCTOR OF BUSINESS ADMINISTRATION 
Jana L. Cook ................................. Edmond, Oklahoma Ronald M. Johnson ................ Pittsburgh, Pennsylvania 
John J. Fazio ......................... Charleston, West Virginia Laura Savory Miller. ....................... ... South Point, Ohio 
Kelli S. Horne ................ Fountain Inn, South Carolina Hopeton St. Aubyn Morrison ..... ..... Kingston, Jamaica 
GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
Presented by Eric S. Ackerman, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
Frank Lindsay Acker ........ .......... Millersville, Maryland Brian Andrew Kowalczk ........ Grand Rapids, Michigan 
Robert A. Altiero, Sr. ... ........... Port Tobacco, Maryland Frank Loforte, Jr. .................................. Sunrise, Florida 
Brian T. Bennett ........ ... ............... Kingsport, Tennessee David Moured ........................... Catonsville, Maryland 
Grace Bonanno ............ .... ... .................. Rye, New York Arturo Ponce ............................ Aguadilla, Puerto Rico 
Theodore Cochran ..................... Centennial, Colorado David C. Shrader .... ..... ........... Wilton Manors, Florida 
Michelle M. Hansen ................... Kalamazoo, Michigan Jonathan Sparks ...................... .... Cantonment, Florida 
Hira Herrington ............................ Batesville, Arkansas 
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COMPUTER SCIENCE 
Donny P. Cordova ................................. Salem, Oregon Winston Ninh ......... ....................... San Antonio, Texas 
Arturo Geigel. ........................... Bayamon, Puerto Rico Richard Thomas Richardson ............... Oviedo, Florida 
Steve Oswald Hernandez .................. Miramar, Florida Michael Bryan Snider ..................... York, Pennsylvania 
John Stephan Hudzina ................... St. Paul, Minnesota 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Shalette Ann Marie Ashman-East... Stony Hill, Jamaica Kimberly S. Poole .................................. Fairborn, Ohio 
Alexander Raymond Corris ................... Davie, Florida Manon Maitland Schladen ......... Annapolis, Maryland 
Reinaldo Fernandez .... .......................... Miami, Florida Taryn Stevenson ................ .. ... .. ...... Longwood, Florida 
Shmuel Fink .......................... Far Rockaway, New York Heidi Marissa Stone ............... .. ................ Plano, Texas 
Sara Elizabeth Foreman ................. Franklin, Tennessee Rebecca S. Trammell .............. .. . St. Petersburg, Florida 
Michael J. Green ........................ San Rafael, California Wendy Tu .............................. .. . Los Angeles, California 
Dick T. Hamann .............................. Chuluota, Florida 
INFORMATION SYSTEMS 
George S. Antoniou ...................... Clarence, New York Yolanda DuPree ................................ Morrow, Georgia 
Kevin Andrew Barton .................... San Antonio, Texas Howard Gregory Hamilton .................... Davie, Florida 
Betsy E. Baugess ................. Burlington, North Carolina Stephen S. Kibwage .............................. Nairobi, Kenya 
Emmanuel P. Bazile ........................ Jamaica, New York Mark Scott Kocour .............................. Oswego, Illinois 
Aleksandr L. Blekh ........................ Kennesaw, Georgia Nathaniel James Melby ............... La Crosse, Wisconsin 
Walter Austin Brock ...... Fountain Inn, South Carolina Scott Ronald Morrissette .............. Hull, Massachusetts 
Shonda Dellena Brown .............. Glassboro, New Jersey Kristin Leah Raub .. .. ............... Queenstown, Maryland 
Robert Michael Cartelli ........... Breckenridge, Colorado Mark Rosenbaum ....................... Coral Gables, Florida 
David Charles Castano ......... San Francisco, California Roger V. Seeholzer ......................... Cumming, Georgia 
Simon Cleveland .................................. Naples, Florida Dianne Blitstein Solomon ........ . Coral Springs, Florida 
Amran Din ........................................ Davis, California Thomas Joseph Trevethan ................. Norfolk, Virginia 
Paul Phillip Dooley .......... Massapequa Park, New York Michele Washington .......... Upper Marlboro, Maryland 
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OCEANOGRAPHIC CENTER 
Presented by Richard E. Dodge, Ph.D. 
DOCTOR OF PHILOSOPHY 
OCEANOGRAPHY AND MARINE BIOLOGY 
Matthew William Johnston .... Wilton Manors, Ftorida Dorothy Ellen Abigail Renegar. ...... Plantation, Florida 
H. WAYNE HUIZENGA SCHOOL OF BUSINESS 
AND ENTREPRENEURSHIP 
Presented by J. Preston Jones, D.B.A. 
MASTER OF SCIENCE 
HUMAN RESOURCE MANAGEMENT 
Janessa Abreu .. ..... ............... .... Pembroke Pines, Florida Alice E. DeMarco ...................... Port St. Lucie, Florida 
Deidre Adams .. ... ....... ...................... .. Atlanta, Georgia Oshwatah Monique Fleming ...... Coral Springs, Ftorida 
Sultan Riad Ai Assadi ............................... Abu Dhabi, Latora Francis .......... ....... ....... ............ Miramar, Florida 
United Arab Emirates Stephanie L. Gabriel... .... ....... Fort Lauderdale, Florida 
Guadalupe Almanza-Ojeda .. ... .... Florida City, Florida Ana C. Gall .... ........................... ......... Weston, Florida 
Jina Barthelemy ............... ..... ... Boynton Beach, Florida Patricia Erika Germosen ... ...... Boynton Beach, Ftorida 
Chaz Elliott Battles ....... .................... Mobile, Alabama Leverius Glass ............................. Tuscaloosa, Alabama 
Katherine E. Bernardoni.. ................. Miramar, Florida Danielle Brittany Goodrum .... Coconut Creek, Florida 
Dawn R. Brooks ............................ Palm Coast, Ftorida Debra L. Gorad ...................... Highland Beach, Ftorida 
Melissa Brown ........... ....... ........ ............. Miami, Florida Eungmin Han ...................... Suseong-gu, Daegu, Korea 
Kendra LaShay Carter .... ....... Fort Lauderdale, Florida Dionne Marie Hector. ... ....... New Britain, Connecticut 
Monica Casado ............................... Plantation, Florida Mary Charline Hinton ... ....... ....... Nashville, Tennessee 
Liliana Castellanos ................................ Miami, Florida Awilda 1. Jimenez ... ............................ Orlando, Florida 
Rachelle Cela ..... ... ....... ... .... .Lauderdale Lakes, Florida Janelle Sarah Johnson ............ ................ Davie, Florida 
Sandra Jean Charite ................. Pembroke Park, Florida Carmen Jordan ................................... Orlando, Florida 
Tanesha Chung ............... ................ Plantation, Florida Farrah Joseph .. ............ .............. . Port St. Lucie, Florida 
Erika Collante ........................ .......... ..... Miami, Florida Temika Kitchen .......... ............... .... ....... Tampa, Florida 
Brittany A. Commiskey ........ ... ..... Gulf Breeze, Florida Andrea N. Knights ......................... Hollywood, Florida 
Caridad Dejnak ....................... Pembroke Pines, Florida Karen Louise Kummer ............ ..... . Palm Coast, Florida 
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Morgan Leitz .................................. Melbourne, Florida Natalie A. Recinos ................................ Miami, Florida 
Stacey L. Levy ........................................ Davie, Florida Tanisha Theresa Richardson ............. New Providence, 
Nadine Cecilia Long ............................ Tampa, Florida Bahamas 
Tracy Louis Charles .......................... Miramar, Florida Gwen Hamilton Rimart ........................ Miami, Florida 
Shari MacKeen ...................................... Davie, Florida Shelly-Ann Rose ..................... Miami Gardens, Florida 
Sultana Azim Mahmoud ................ Dhaka, Bangladesh Mia 1. Rottman ...................... Pompano Beach, Florida 
Yesenia Mayorga ......................... Coral Springs, Florida Elia D. Ruiz .................................... Greenacres, Florida 
Jessica Ann McFarlane ...................... Atlanta, Georgia Guelmis Sanguinetti ........................... Hialeah, Florida 
Allison Mikel ..................... Fort Walton Beach, Florida Giannina]. Sersen .......................... Plantation, Florida 
Vanessa Miller. ....................... Fort Lauderdale, Florida Rosanna M. Simone ..................... Cooper City, Florida 
Cinthya Vivian Moreno ............. Coral Gables, Florida Elizabeth Suarez ................................... . Miami, Florida 
Sharon Moreta ...................................... Miami, Florida Michelle Sved .......................... Pembroke Pines, Florida 
Jody Ann R. Morris ....................... Hollywood, Florida Adria Maudainee Taylor .................. Nassau, Bahamas 
Morgan Nicole Mustradi.. ............. Schererville, Indiana Adama Thomas ....................... Pembroke Pines, Florida 
Jessica Mignon Osteen .......... North Las Vegas, Nevada Tatiana Tinsley ............. Rocky Mount, North Carolina 
Margarita Paredes .................................. Miami, Florida Kristina Varona ............................ West Miami, Florida 
Orane Anthony Parkins ........ Fort Lauderdale, Florida Ivonne Velazquez ................................ Orlando, Florida 
Evelyn Pena ....................................... Miramar, Florida Charles Santonio Williams .................. Tampa, Florida 
Kimberly Raimondi.. .............. Saint Augustine, Florida DeAnna Marie Williams .......... Winter Haven, Florida 
Danielle M. Rainford ...................... Plantation, Florida Kimbrala Williams ........................ Memphis, Tennessee 
Lilian Raquel Ramos ........... North Bay Village, Florida Georgia Ann-Marie Wilmot-Jones ... Plantation, Florida 
Joseph Randolph .............................. Pensacola, Florida Tanya M. Young ................................ Miramar, Florida 
Lashea Reaves .................................... Orlando, Florida Yana Young Sang .................... Pembroke Pines, Florida 
LEADERSHIP 
Deryan Barker .......................................... Wylie, Texas Shandra P. Mallary ....................... Homestead, Florida 
Shamprell L. Baumgardner ................... Cocoa, Florida Pamela Mantilla .................. Philadelphia, Pennsylvania 
Sarah Lynn Biggers ......................... Bartlett, Tennessee Stephan Morrison ......................... }acksonville, Florida 
Patrice Campbell ............ ...................... Hiram, Georgia Sarah Marie Noble ................. Fort Lauderdale, Florida 
Deanna Marie Caniff ................. Coral Springs, Florida Alicia Pasillas .............................. Dania Beach, Florida 
Camika N. Carey ................... Fort Lauderdale, Florida Augusto Cesar Reyes ............................. Miami, Florida 
Byron Creech ................................ Opa-Locka, Florida Sayeeda Tamara Richardson ........ North Miami Beach, 
Louise M. Cubley ................... Fort Lauderdale, Florida Florida 
Mario Cuellar-Garcia ......................... .. Sunrise, Florida Carly Ruiz ............................................. Medley, Florida 
Teresa Eileen Deasy ................ Deerfield Beach, Florida Carline A. Salomon .......................... Miramar, Florida 
Dino Farruggio .............................. Boca Raton, Florida Monica Divina Sanchez .......... Pembroke Pines, Florida 
Katie M. Gordon ........................ Riviera Beach, Florida Karen M. Stanisce ............................. Miramar, Florida 
Ralph L. Hewett II ............................ Brandon, Florida Rhonda L. Thorner ............................... Miami, Florida 
Machandrea S. Howard ............. North Miami, Florida Ernst Pierre Vincent .................... ........ Sunrise, Florida 
Karely Anne Llorens Ruiz .......... Coral Gables, Florida John-Alexandre M. youssef.... Pompano Beach, Florida 
Junette Longchallon .......................... Miramar, Florida Stephanie Lynn Zehner ......... Pompano Beach, Florida 
Julianna Lopez de Victoria ............. Melbourne, Florida Patricia Anne Zorovich ............... Cooper City, Florida 
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REAL ESTATE DEVELOPMENT 
Dustin D. Anderson .............................. Miami, Florida Nicola St. Theresa Reid ................... Kingston, Jamaica 
Mark A. Branker ................................. Weston, Florida Robert Leonard Saunders ...... Fort Lauderdale, Florida 
Michael Coen ......................... Fort Lauderdale, Florida Ilyssa Shacter. .. ............................ . Cooper City, Florida 
Alexander Christian Gulick ......... Boca Raton, Florida Dylan A. Siegel ...................... Fort Lauderdale, Florida 
Juan Francisco Maroso Marquez ... Maracaibo, Venezuela 
MASTER OF PUBLIC ADMINISTRATION 
Thomas Alexander ................ Pompano Beach, Florida John David Lewenec .................. Port St . Lucie, Florida 
Katie Marie Aubry .......................... Plantation, Florida Sametha J. Lovett .................................. Miami, Florida 
Manuel Alexander Avendano ...... Alexandria, Virginia Chadwick Sean Macfie ............ South Daytona, Florida 
Ryan Philip Banyas ................. Coconut Creek, Florida Jennifer Nicole Machado ....... Fort Lauderdale, Florida 
Norma Beaubrun ............................... Miramar, Florida Krystle Martin ......................... Pembroke Pines, Florida 
Nina Brevett .................................... Lauderhill, Florida Erika E. McLeod .... ................ .. Pembroke Park, Florida 
Andrea A. Brown ................................ .. Miami, Florida Adilia Miranda ..................................... Houston, Texas 
Nancy Calderon ................................ Tamarac, Florida Yvette May Molajo ................. Takoma Park, Maryland 
Veronica Carroll ........................ Coral Springs, Florida Sabrina Lourdes Paul-Noel ........ Miami Shores, Florida 
Marcus A. Caver ................................ Lantana, Florida Luis F. Pinzon .................................. Plantation, Florida 
Delontay R. Dumas .... .. ..................... Miramar, Florida Latresha C. President ........................ Miramar, Florida 
Adriana Fazzano ......................... Coral Springs, Florida Sachiel F. Simon ........................ Coral Springs, Florida 
Wendy Shupler Gonyea ................. Hollywood, Florida Kenisha C. Stevens ................ Fort Lauderdale, Florida 
Ingrid Banessa Gonzalez Mejia .................... Pembroke, Clifford Stubbs ........................... Riviera Beach, Florida 
Massachusetts Veronica A. Wade .................. Pompano Beach, Florida 
Henry Hernandez ................................ Weston, Florida Sean Reilly Walters ......................... Plantation, Florida 
Maria R. Higgins ..................... Pembroke Pines, Florida Shakita L. Warren ............... .Lauderdale Lakes, Florida 
Jean 1. Izidore ........................................ Miami, Florida Steven Williams ............... North Miami Beach, Florida 
Lemuel J. Jackson ........................... Cutler Bay, Florida Gabriella Zambrano .............................. Miami, Florida 
Alicia Johnson ............................... League City, Texas 
MASTER OF ACCOUNTING 
Regnier Acosta .......... .................. .......... Miami, Florida Bela Barnes ................................ Miami Beach, Florida 
Aymelis Amaral ............................. Hollywood, Florida Karla Mae Barnes ................................ Hialeah, Florida 
Timica Gwyneth Anderson ............. Nassau, Bahamas Adam Barron ................................. Hollywood, Florida 
Alex Antoine .......................... Winter Garden, Florida Keneth Batista ......................... Pembroke Pines, Florida 
Amir Abdellatif Atay .................... Boca Raton, Florida Natalia Bazhenova ................................ Miami, Florida 
Femi John Ayodele-Nightingale .......... Miami Gardens, Fabian Raoul Belfor ........................ Wanica, Suriname 
Florida Jonathan Berrios ........................... Opa-Locka, Florida 
Rebeca Baldeon ....... ........ ...................... Miami, Florida Kimberly N. Biagi.. .................. Daytona Beach, Florida 
Carla M. Barbosa .............. .. .................. Miami, Florida Felicia Boodhoo .............................. Plantation, Florida 
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Fernando Brana Milian ........... Pembroke Pines, Florida Kevin Keller .......................................... Miami, Florida 
Maria del Carmen Cabrera ................... Miami, Florida Kristopher Michael Kessel.... Three Bridges, New Jersey 
Maggie R. Casanova ............................. Miami, Florida Christine Klima ...................... Pembroke Pines, Florida 
Vanessa Castaneda ................................ Miami, Florida Neetika Kolachapati ...................... Kathmandu, Nepal 
Octama Castor ................... ... ......... Columbus, Georgia Sergey Koulev ...................... Sunny Isles Beach, Florida 
Lazara 1. Castro ..................................... Miami, Florida Katherine Krblich .................. Fort Lauderdale, Florida 
Bedita Raquel Ceron ..................... Homestead, Florida Hanna Krol ........................................ Orlando, Florida 
Jessica Lynn Chason .. ....... ......... Port St. Lucie, Florida Veronica Laboy .................................... Sunrise, Florida 
Roseann S. Cherenson .... Palm Beach Gardens, Florida Anne Emilie Laforest .............. Pembroke Pines, Florida 
Dayana Collado ............................. Hallandale, Florida Jonathan Jeffrey Lapin ..................... Aventura, Florida 
Tekia Janae Coney ............... West Palm Beach, Florida Diana Lee ...................................... Boca Raton, Florida 
Nordaina Cooper ............................ Freeport, Bahamas Melba M. Lightbourn ....................... Nassau, Bahamas 
Erick Corretjer ............. ..................... Miramar, Florida Rachel Elaine Lindenberger ................... Davie, Florida 
Ligia Nicoleta Cret ......................... Hollywood, Florida Renaud Lindor ................ Palm Beach Gardens, Florida 
Sharon Renita N. Dabydeen ......... .. ..... Sunrise, Florida Joshua James Lipman ........................ Parkland, Florida 
Aimee De Guzman ........................... Miramar, Florida Oliver A. Lobo ........................ Pembroke Pines, Florida 
Herlan Antonio Dominguez Baez ......... Ocala, Florida Rosa Maria Lopez Segarra ............. Jacksonville, Florida 
Brian H. Dyer. ........................ Fort Lauderdale, Florida Anette T. Lyn ........................................ Miami, Florida 
Shelly-Ann Marie Eaton .............. Palm Beach Gardens Michelle Ma ............................... Delray Beach, Florida 
Diamond R. Epps .... ......... .... .. .. .... ......... Miami, Florida Amy N. Marolf... ............................... Alpine, Wyoming 
Silvana Y. Fasce ................ .. ............. Plantation, Florida Tamara L. Martin ............................ Plantation, Florida 
Jose Fuertes ............. .. .......... .. ................. Miami, Florida Joel Martin Caraballo ....................... Miramar, Florida 
Cristina Maria Galvan .......................... Miami, Florida Ali Mokhberolsafa ........................ Jacksonville, Florida 
Aliette Garcia .................... .... ............... Miami, Florida Archie C. Moore .................................. Sunrise, Florida 
Cristina Garcia ...... .................... .......... Hialeah, Florida Cosongie Solomon Moore ...... Miami Gardens, Florida 
Kenya Audrika Gardiner ........ Fort Lauderdale, Florida Jeane Mora .......................... North Bay Village, Florida 
John Gavin ..................................... Groveland, Florida Mariana Mora .................................. Aventura, Florida 
Alan Geering ................................. Gainesville, Florida Dayana Morales .................. ........ .......... Miami, Florida 
Ketty Gelin ....................................... Miramar, Florida Mark Morris ........................................... Clayton, Ohio 
Alejandra Giraldo ................................ Sunrise, Florida Atif Mughal ...................... .... ........ Tallahassee, Florida 
Johanna Gonzalez ................................. Miami, Florida Phuc Vuong Hoang Nguyen ........... Ho Chi Minh City, 
Julian Javier Gonzalez .................... .. . Miramar, Florida Vietnam 
Porshia Gonzalez ................................... Miami, Florida Adrian Orduna ..................................... Miami, Florida 
Barbara Joanna Grzesiowska ......... Boca Raton, Florida Sheldon Le Franc Palmer ................ Lauderhill, Florida 
Holman Henriquez .................. Boynton Beach, Florida Argelia Gabriela Paz .............................. Miami, Florida 
Elaine Hernandez .................................. Miami, Florida Violeta Peshev ................................ Hollywood, Florida 
Brandon Andray Heron-Vanta ............. Ocoee, Florida Tanzina Naoshin Philip ............ . Coral Springs, Florida 
Jacqueline M. Herrero ........................... Miami, Florida Lorenza Pierre ............................ Coral Springs, Florida 
Larry Hirsch .................................. Boca Raton, Florida Jose Manuel Plasencia ........................... Miami, Florida 
Ryan Rey Holley .................................. Hialeah, Florida Cynthia Ponce .............................. Boca Raton, Florida 
Barbara R. Hubbard ........................ Lauderhill, Florida Vanesa Pricien ................. ...................... Miami, Florida 
Iris V. Jackson .......................... Miami Gardens, Florida Stacie Pringle ........................... Atlantic Beach, Florida 
Brittany Jenkins ................... West Palm Beach, Florida Joselyn Revilla ....................................... Miami, Florida 
Patrick E. Johnson ................................. Miami, Florida Coleen Anisa Simone Richardson ... Kingston, Jamaica 
William Tyler Johnson ........... Pompano Beach, Florida Theresa Garmon Robinson ............... Miramar, Florida 
Pharlande Joseph ........................ North Miami, Florida Warren Andrew Rogers .......... Miami Gardens, Florida 
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Lindsey Ruffner ......................... ....... St. Cloud, Florida Anna Stolyarova ...... ... ....... .... Fort Lauderdale, Florida 
Karen E. Russell .............. ........... Port St. Lucie, Florida Micheala Lyne Stoutt ................ Tortola, Virgin Islands 
Jessica Saldarriaga .. ........................... .. Hialeah, Florida Ashanti Taylor ...... .................. Temple Terrace, Florida 
Patricia Sanchez ..... ..... ............... Coral Gables, Florida Jasmine Altagracia Tejada ................ Miramar, Florida 
Richard A. Sanon ........ ............... ......... Sunrise, Florida Carla Alexandra Torres ................. Hollywood, Florida 
Oren Schwartz .......................... ... Cooper City, Florida Diego Gustavo Torres ............ ... ...... Cutler Bay, Florida 
Katherine Shelledy .... ... ................... Bradenton, Florida Astrid Carolina Tuthill... ....................... Davie, Florida 
Cooper Jamison Shepheard ........... . Plantation, Florida Manju Varughese ....... .... ......... Pembroke Pines, Florida 
Sebastian Simich ................... ..... ... Cutler Bay, Florida Jacquelyn Elaynne Waara .................... Parrish, Florida 
Sharna Camila Singh ......................... Weston, Florida Kimberly Faye Weaver. .......................... Ocala, Florida 
Jason Michael Sirjoo .... ......................... Miami, Florida Tanesha Webb ...... ................... ........ Lauderhill, Florida 
Lonnie Sluchak ...... ....................... Vero Beach, Florida Betsy Rose Wilson ................................. Davie, Florida 
Carolyn Alexandria Smith .... Fort Lauderdale, Florida Justin M. Wright ........................ Coral Springs, Florida 
Tara Sol ................................... Pembroke Pines, Florida Jenny Wu .......................... North Miami Beach, Florida 
Aimee Solis Sobrino ........... North Bay Village, Florida Demi Yero ................................... Miami Lakes, Florida 
Maureen Clarissa Sotomayor ................ Miami, Florida Gregory Scott Young .......................... Orlando, Florida 
Noe Sterling ............................... Riviera Beach, Florida Zhen Zhang ............................. Pembroke Pines, Florida 
Jennifer Stevenson .......................... Palm City, Florida 
MASTER OF TAXATION 
Alexander Leon Admire ....................... Miami, Florida Patricia Johnson ......................... Miami Shores, Florida 
Jessie Alvarez ................ ................. .. ... . Hialeah, Florida Ebony Nicole Jones ............................ Dover, Delaware 
Kerline Baptiste ................................... Hialeah, Florida Raul Gaston Loys .................... .. ............ Miami, Florida 
Maria Madelin Carrodeguas ................. Miami, Florida Lisa-Marie Lyon ....................... High Bridge, New Jersey 
Brenda Vanessa Cespedes ....... Coconut Creek, Florida Rea Temis Martinez-Malo ................. Miramar, Florida 
Gregory Brian Darbut .......................... Sunrise, Florida Lynnette Kathryn Matthews .. ............ Atlanta, Georgia 
Jose Gerardo Espada Bermudez ........... Fairfax, Virginia Lisa O'Meara ......................... Newton, New Hampshire 
Aaron Isaac Ever ............................ Hollywood, Florida Pedro N. Oyola ....................................... Davie, Florida 
La Tenzar Everett .................. Camp Springs, Maryland Ravi Ramnarain ..................................... Davie, Florida 
Enrique Farnot .................................... .. Miami, Florida Melissa Ramos Martinez ................. Kissimmee, Florida 
John C. Figueiredo ..................... Aberdeen, New Jersey Shaun Richard ............. East Brookfield, Massachusetts 
John Paul Gonzalez .............. Phoenixville, Pennsylvania Andrew Salo ................................. Westland, Michigan 
Stacy Jean ............................................. Tampa, Florida Ivis Soler. ........................................ Cutler Bay, Florida 
Mariela Jimenez-Linaje .......................... Miami, Florida Alisha N. Taylor .................................. Apopka, Florida 
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GRADUATE SCHOOL OF COMPUTER 
AND INFORMATION SCIENCES 
Presented by Eric S. Ackerman, Ph.D. 
EDUCATIONAL SPECIALIST 
COMPUTING TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Heidi Marissa Stone ......... ............................. ...... .. ....... ......... ?tano, Texas 
MASTER OF SCIENCE 
COMPUTER SCIENCE 
Niki Angelidis ........................ ... .... .Lake Mary, Florida Dan Lafave ............ ....... Indian Harbour Beach, Florida 
Nicholas Charles Ashenden .... ...... Grafton, Wisconsin Lev Lazinskiy .................... ..... .......... ... Cincinnati, Ohio 
Jacqueline Barthel.. ...... ............. Santa Cruz, California Carlos Manuel Matos ............. ..... Broomfield, Colorado 
Christian Alexis Coello ....... ....... ... Wettington, Florida Jeremy Miranda ............................. . Franklin, Tennessee 
Adam Duby ........................ .......... Grovetown, Georgia Steven Nelson ............................. Auburn, Washington 
Enrique Gonzalez .... ................ .......... .... Miami, Florida Alain Rodriguez .................. .. Hialeah Gardens, Florida 
Roberto Isaac .................................... .... Miami, Florida Darien Ruiz ...... ....... .......................... .... Miami, Florida 
Machila Thabile Kalyalya ........... BrookviUe, Maryland Roaa Sakr ................................... Kirkland, Washington 
COMPUTER INFORMATION SYSTEMS 
George M. Aiken ... ......... ...... ...... ..... Palm Bay, Florida Mathew Kevin Pollick ...................... ..... Yuma, Arizona 
William Anthony Froning ....................... Doha, Qatar Michael F. Roedel, Jr. .... ..... .. West Palm Beach, Florida 
Joseph J. Hyacinthe ..... .. ..... .... PleasantviUe, New Jersey Robert D. Spreng ................................ ..... Lutz, Florida 
Lucien Abalo Pere ............ Greensboro, North Carolina 
INFORMATION SECURITY 
Enzo Alvarez ....... ...... ................... .. HoUywood, Florida Brian D. McKinney ..... ........... ........ San Antonio, Texas 
Roberto K. Figueroa .................. .... JacksonviUe, Florida Andrew Whelan, Jr. ............ North Syracuse, New York 
Kerrigon K. Isaacs ................................ Sunrise, Florida 
INFORMATION TECHNOLOGY 
Rachel Salima Abdool.. ..... ..... Pembroke Pines, Florida Celedonio Medin Lozada-Figueroa ........ ..... Mayaguez, 
Wilbur Alfaro, Jr . ........... ......... Valdese, North Carolina Puerto Rico 
Racquel Monique Ashman .... ...... . Boca Raton, Florida Dolli Ludwick .............. ........... .. ..... ....... Oviedo, Florida 
Abdul Awal ......... ........ Chapai Nawabganj, Bangladesh Anthony P. McNeil ......... .... ... ...... .]acksonville, Florida 
Michael Anthony Braswell ... ... .... ....... . Dallas, Georgia Josh J. Mena ....................... ......... Miami Lakes, Florida 
Fatema Chandiwala ................ ..... ... .... Hialeah, Florida Timothy A. Millett ... ....... ... .... . Lawrenceville, Georgia 
John Brady Curry, Jr. ....... ........... .... .... Orlando, Florida Taakella Nicole Milton ..... ......... ... Hillside, New Jersey 
Archer Dawson ...... ..... ..... ........... ... Cutler Bay, Florida Joel Kern Mitchell ... Port of Spain, Trinidad and Tobago 
Georges Elysee ..... ............... ........... ........ Ocala, Florida Albert Ostering .......... ....... ................... Sunrise, Florida 
George Andrew Escobedo ...... ........... Miramar, Florida Edwin Samuel Owino Oyieke ........... .... Eldoret, Kenya 
Jennifer Gonzalez .... .... ..... ............ Lake Worth, Florida Tariq Rahim .. ....... ..... ....... ................ .. Quetta, Pakistan 
Michael Wayne Hanson ..... ... ........ ...... Sunrise, Florida Kingsley George Dalton Small ........ . Kingston, Jamaica 
Brittany Michelle Jespersen ... ............ . Macon, Georgia Lindsey Stern .......... ....... ..... .... Pembroke Pines, Florida 
Barrett]. Kennedy ....... .......... ....... .... ...... Davie, Florida Amy Verghese-Moore ..... .. Fayetteville, North Carolina 
Anthony J. Kerstens ..... .... ........ ....... ... Margate, Florida John Wardach .... ............ .......... ........ .... Tampa, Florida 
INFORMATION TECHNOLOGY IN EDUCATION 
Sharon D. DeVincent ... ..... ....... Derry, New Hampshire Michele P. Mazine ....... ........ ........ ... ... .. Weston, Florida 
Jason Matthew Dudley .......... ........ Cape Coral, Florida Eric Sanders ........ .. ............. .... ... Santa Cruz, California 
Robert Christopher Hare ............ .. Grand Saline, Texas Rick Tyler .... ..... ..... ........ ..... ... ...... ..... . Tamarac, Florida 
MANAGEMENT INFORMATION SYSTEMS 
Ahmed Saleh Alattas .. .... .... ........ .. Jeddah, Saudi Arabia Majed Muteb Alotaibi.. ... ... ........ ..... Boca Raton, Florida 
James Alcine .... ............. ....... ............ .... Miramar, Florida Nour Ibrahim F. Alrimawi ........... .. Jeddah, Saudi Arabia 
Hamad Suruor Alharbi .. ..... ...... ..... Riyadh, Saudi Arabia Mohammed Abdulaziz Alruwaita ... Riyadh, Saudi Arabia 
Mohammed Abdullah Alhelwah .. . Riyadh, Saudi Arabia Abdulrahman Mohammed Alshumrni .. .... ....... . Riyadh, 
Mohammed Abdullatif Aljaafari .. ................. ... Al Ahsa, Saudi Arabia 
Saudi Arabia Madhawi Hamoud Althuyayb ... ..... Riyadh, Saudi Arabia 
Abdulaziz Salem Aljabre ... ........ .. .. . Riyadh, Saudi Arabia Juan Camilo Arciniegas ...... .. ... ......... Plantation, Florida 
Yaser Mahdi Aljahdali ........ ........... Jeddah, Saudi Arabia Marcos A. Ares ... ..... ..... ...... ..... ............... Miami, Florida 
Ammar Alluhaybi .... ........ ..... .. ....... Riyadh, Saudi Arabia Joan Manuel Asencio ........ ......... ...... ..... ... Davie, Florida 
Ahd Ahmad Almalibari .............. Makkah, Saudi Arabia Motaz Abdulrahim Awliya ...... .... .. Jeddah, Saudi Arabia 
Rajab Abed A. Almalki ... .......... .... .... Taif, Saudi Arabia Roa Ridwan Azraqi, Sr. .. ... .. .. ... ..... .. ..... .... Davie, Florida 
Sultan Rajeh Almarri ............ .. .. . Abquaiq, Saudi Arabia Abdullah Ali Badoghaish ........ ... . Makkah, Saudi Arabia 
Fahad Adel Almulhem ..... Eastern Region, Saudi Arabia May Salem S. Bantan ....... ...... ... .. .. . Jeddah, Saudi Arabia 
Abdulrahman Faisal Almutairi ... .. Riyadh, Saudi Arabia Christopher U. Borgia ...... ... ...... .. ... .... ...... Davie, Florida 
Abdulrahman Khalid Alnaim .... ..... ... Eastern Province, Jesse Brannen III .... ..... ............ ... Old Hickory, Tennessee 
Saudi Arabia Sheila Brice ......... ........ .... ... ..... ...... ..... Lauderhill, Florida 
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Kevin M. Brooks ..................................... Tampa, Florida Andy M. Mondesir ........................... Vero Beach, Florida 
Jose Campos ............... .... ....... ........... Jacksonville, Florida Catherine Moussa ................................... Miami, Florida 
Jean M. Charles .......................... Boynton Beach, Florida Naziya Najeeb .................................. Gainesville, Florida 
Ileana Chinea .......................................... Miami, Florida Robert Benjamin William Olson ..... Fredonia, New York 
Tammie Collie ................................ Boca Raton, Florida Erich A. Orozco .... ................................ Duluth, Georgia 
Aldalibys Colon ...................... Hialeah Gardens, Florida Jennifer Ortiz .......................................... Miami, Florida 
Cesar H. Cordova ............................. Plantation, Florida Henry G. Osborne .......................... Mandeville, Jamaica 
Jorge Alexander Cuervo ............ Fort Lauderdale, Florida Dianne Paul-Winston ...... .... ....... Boynton Beach, Florida 
John P. Cummings .... ...... .... .... .. Fort Lauderdale, Florida Gianni Perez ........ .... ...... ...... .................... Miami, Florida 
Tyree Davis .............................................. Miami, Florida Jean H. Phileus ................................ Lake Worth, Florida 
Nikki Chareen Edwards ......... ...... ... .}acksonville, Florida Gabriela Ponce .......................... Miami Gardens, Florida 
David Fernandez ........................... ... Burbank, California Brian L. Poppell ............................... Seattle, Washington 
Alejandro Francisco Fertitta .................... .Doral, Florida Sterling Price ............................. Pembroke Pines, Florida 
Travoy O'Brian Forbes .... .... ..... ............ Tamarac, Florida James Radigan ........................................ Sunrise, Florida 
Meghana Gangarapu ...................... .. Madanpalli-Chittor Angelina A. Rattley ............... Hallandale Beach, Florida 
Andrapradesh, India Mary P. Rhodes ......................... Pompano Beach, Florida 
David Ghetler ........................... Fort Lauderdale, Florida Elvin David Richard .............................. Houston, Texas 
Gavin Evers Grant ............................... Orlando, Florida Sandra Rodriguez .................................. Hialeah, Florida 
Gordon A. Grant .... .. ...... ................ Boca Raton, Florida Naif Abdullatif Saifaddin .... Makkah City, Saudi Arabia 
William Joseph Halvey ...... .. ....... Wilton Manors, Florida Luis Santiago ..................... ........ Fort Lauderdale, Florida 
Vijay A. Haripal ................................ Wellington, Florida Melissa Serrania .................................... Hialeah, Florida 
Basem M. Hassoun ................................. Sunrise, Florida Craig Simpson .... ..... .... ........................ . Orlando, Florida 
Guillermo A. Hernandez ................ Cooper City, Florida Bethticha Sterling .............................. Lauderhill, Florida 
Krystal Yvonne Inman .................. Coral Springs, Florida Jason Terlizzi ........................ .. ................ Clinton, Indiana 
Fedora Carolina Itabashi.. ............... Boca Raton, Florida Solange Olivia Triplett .... ....... ........... .. Orlando, Florida 
Hattan Abdulbasit Jenaid .. ............ Jeddah, Saudi Arabia Ghaleb Hesham Turjoman ............ Jeddah, Saudi Arabia 
Demissie Shay Kefenie ...... ........ .... ...... .... Miami, Florida Abrar A. Turkistani ................................ Tampa, Florida 
Fathi Khalfi ..................................... Boca Raton, Florida Kyle Lee Williams ......................... Little Rock, Arkansas 
Shawn Khan ........................... Valley Cottage, New York Serena Williams ............................. ..... .... Tampa, Florida 
Mario Ernesto Mateus Amaya ............. Calgary, Canada Brian Foster Witlarge ................ Deerfield Beach, Florida 
Earlston Matthew .................. ..... ........ ..... Miami, Florida Jodie-Ann Marie Young ...................... Kingston, Jamaica 
Enrique Mertins .......... .... ....................... Weston, Florida Zhanfeng Zhao ....................... ...... ........ Orlando, Florida 
Hani Tawfiq Mitwalli.. ................... Jeddah, Saudi Arabia 
SOFTWARE ENGINEERING 
Donovan Shawn Johnson .............................................. Atlanta, Georgia 
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OCEANOGRAPHIC CENTER 
Presented by Richard E. Dodge, Ph.D. 
MASTER OF SCIENCE 
BIOLOGICAL SCIENCES 
Shira Jaye Anteby .......... ... .. Hallandale Beach, Florida Rebecca Jean Mulheron ...... ....... ..... Westford, Vermont 
COASTAL ZONE MANAGEMENT 
Caitlin Mona Banigan ............. Newport, Rhode Island Elizabeth Allyn Schneble .... .... .... Baltimore, Maryland 
Dawn Elizabeth McCullough ..... .]ensen Beach, Florida Lacie Jayne Thornton ....................... Albion, Michigan 
MARINE BIOLOGY 
Sonia Ahrabi-Nejad ....... Northborough, Massachusetts John McDermond .......................... Florence, Kentucky 
Stephanie Lynn Andringa .... ... ....... . Palm Bay, Florida Elizabeth A. Mullikin .... .. ..... .. ... Waukesha, Wisconsin 
Robert T. Bernhard ....................... Seattle, Washington Michelle Renee Pasawicz ............ North Venice, Florida 
Bradley Cody Bliss ............... Greensburg, Pennsylvania Amanda Eileen Poland ...... Manitou Springs, Colorado 
Kathryn Carmody ......................... Fairfield, California Brian Seth Putman ...... ............. . Miami Beach, Florida 
Teagen Kali Gray .. ... .. ................. San Diego, California Gillian F. Reily ................................. Canton, Michigan 
Christopher N. Grissett ........ ..... St. Petersburg, Florida Theresa E. Robitaille .............. Chicopee, Massachusetts 
Joan Lorraine Guerra .. .......... .. Pembroke Pines, Florida Danielle Carina Sattelberger ... Fort Lauderdale, Florida 
Ariel Abraham Halperin .............. Rockville, Maryland Jennifer Marie Savaro ............................ Davie, Florida 
Catherine Faye Hamilton .................... Lubbock, Texas Amanda Rose Sylvester ............ Palmer, Massachusetts 
Amanda R. Lankenau ......................... Napoleon, Ohio Kristina A. Trotta ................... Silver Spring, Maryland 
Alexandra Mari Lee ............. .. ..... ..... Alamo, California 
MARINE ENVIRONMENTAL SCIENCES 
Rachel Elizabeth Hentz .................. Reynoldsburg, Ohio Rachel Rhode ..... .. ........ ................... O'Fallon, Missouri 
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FARQUHAR COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES 
Presented by Don Rosenblum, Ph.D. 
MASTER OF ARTS 
WRITING 
Daniel J. Betancourt ............................ Sunrise, Florida Keren Hapuc Rebecca Moros-Achong ... Sunrise, Florida 
Raquel B. Cedeno .............. Southwest Ranches, Florida Richard A. Rodriguez ............................ Miami, Florida 
Daniel Joseph King ....... .. ............... Hollywood, Florida Stephanie Anne Walls ........................... Davie, Florida 
MASTER OF SCIENCE 
EXPERIMENTAL PSYCHOLOGY 
Brittney M. Gonzalez ..... ......... ......... .... . Miami, Florida Chris A. Oehler .................................. Iowa City, Iowa 
Kelsey Diane Grodner. .... ... Albuquerque, New Mexico Margaret Rose Smith Lorenzetti ..... Montreal, Canada 
Jackie R. McDowell... ............ ......... .. ... Elkhart, Indiana 
NOTE: The listing of degree and academic honors candidates in this program is based upon PRELIMINARY information provided 
by each academic program office at the time of publication. The official conferral of degrees and awarding of academic honors occur 
upon satisfactory completion of at! academic requirements. Publication in this commencement program does not determine degree or 
honors eligibility or represent an official listing of degree or honors recipients. The student's permanent record, on file in the Office of the 
University Registrar, remains the official testimony of the possession of a Nova Southeastern University degree. 
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DISTINGUISHED HONOREE 
COMMENCEMENT SPEAKER 
Manuel D. Medina 
Founder and Managing Partner, 
Medina Capital 
Manuel D. Medina, the founder and managing partner of Medina 
Capital, has more than 30 years of experience as a highly successful 
businessman with expertise in areas including technology, finance, 
international business, and government contracting. 
Medina was the founder, chairman of the board, and chief executive 
officer of Terremark Worldwide, Inc., a publicly traded company on 
the NASDAQ until April, 2011, when Terremark was acquired by 
Verizon. Under Medina's leadership, Terremark distinguished itself as the leading global provider of 
managed IT infrastructure services for Fortune 500 enterprises and federal government agencies. At 
Terremark, Medina brought his vision to deliver a comprehensive set of best-of-breed IT infrastructure 
services from purpose-built, carrier-neutral data center facilities to fruition. 
Medina began his career in 1974 as a CPA with PricewaterhouseCoopers. He founded Terremark in 
1980 and undertook complex infrastructure projects throughout the United States, Europe, Latin 
America, the Middle East, and Asia. Medina's vision transformed Terremark from a commercial real 
estate company into a global technology leader. His track record of successfully raising funds across 
the entire capital structure during periods of rapid change in the macroeconomic environment was 
vital to Terremark's successful growth. He raised more than $1 billion for Terremark, expanded its 
industry-leading services globally, and stewarded it through the very difficult financial environments 
in 2000 and 2008 and to an ultimate sale to Verizon for an enterprise value of $2 billion. 
Medina has been recognized with accolades from many business and community organizations for his 
leadership and community service. He is a frequent speaker on topics ranging from technology trends 
to global business and entrepreneurship and has served as either a keynote speaker or panelist at large 
conferences and IT industry tradeshows. Medina's leadership in the IT industry and insightful analysis 
of market trends have resulted in appearances on CNBC, Bloomberg TV, and Fox Business, as well as 
interviews with internationally recognized media outlets on topics such as the rising adoption of cloud 
computing, cybersecurity, and the dynamics driving key government IT initiatives. 
Medina received his bachelor's degree in accounting from Florida Atlantic University. 
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UNIVERSITY VISION, MISSION, AND CORE VALUES 
VISION 2020 STATEMENT 
By 2020, through excellence and innovations in teaching, research, service, and learning, Nova 
Southeastern University will be recognized by accrediting agencies, the academic community, and the 
general public as a premier, private, not-for-profit university of quality and distinction that engages all 
students and produces alumni who serve with integrity in their lives, fields of study, and 
resulting careers. 
MISSION STATEMENT 
The mission of Nova Southeastern University, a private, not-for-profit institution, is to offer a diverse 
array of innovative academic programs that complement on-campus educational opportunities and 
resources with accessible, distance-learning programs to foster academic excellence, intellectual 
inquiry, leadership, research, and commitment to community through engagement of students and 
faculty members in a dynamic, lifelong learning environment. 
CORE VALUES 
Academic Excellence 
Student Centered 
Integrity 
Innovation 
Opportunity 
Scholarship/Research 
Diversity 
Community 
Walter Lee Banks, Sr. 
Mitchell W. Berger, J.D. 
Keith A. Brown 
Rick Case 
R. Douglas Donn 
Arthur J. Falcone 
Silvia M. Flores, M.D. 
Steven J. Halmos 
Melanie G. May, J.D. 
BOARD OF TRUSTEES 
Chair 
RONALD G. ASSAF 
Vice Chair 
BARRY J. SILVERMAN, M.D. 
President and CEO 
GEORGE L. HANBURY II, Ph.D. 
Secretary 
W. TINSLEY ELLIS, J.D. 
Carol M. Harrison 
Susanne Hurowitz 
Mike Jackson 
Royal F. Jonas, J.D. 
Milton L. Jones, Jr. 
Barbara Trebbi Landry 
Alan B. Levan 
Nell McMillan Lewis, Ed.D. 
Albert J. Miniaci 
Ex OFFICIO 
George 1. Platt, J.D. 
TRUSTEE EMERITUS 
H. Wayne Huizenga 
Samuel F. Morrison 
Charles L. Palmer 
Martin R. Press, J.D. 
Paul M. Sallarulo 
Philip P. Smith 
J. Kenneth Tate 
Zachariah P. Zachariah, M.D. 
Michael Zager 
Tony Segreto 
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UNIVERSITY SENIOR ADMINISTRATORS 
George L. Hanbury II, Ph.D. 
President and Chief Executive Officer 
Jacqueline A. Travisano, M.B.A., CPA 
Executive Vice President 
and Chief Operating Officer 
Ralph V. Rogers, Ph.D. 
Provost and Executive Vice President 
for Academic Affairs 
Frederick Lippman, R.Ph., Ed.D. 
Health Professions Division Chancellor 
Lydia M. Acosta, M.A. 
Vice President for Information Services 
and University Librarian 
Joel S. Berman, J.D. 
Vice President for Legal Affairs 
Stephanie G. Brown, Ed.D. 
Vice President for Enrollment and Student Services 
Bonnie Clearwater, M.A. 
Director of NSU Art Museum Fort Lauderdale 
Marc Crocquet, M.B.A. 
Vice President for Business Services 
Richard E. Davis, Ed.D. 
Vice President for Regional Campus Network 
and Online Operations 
Kelly Gregg, B.S. 
Vice President for Clinical Operations 
Gary S. Margules, Sc.D. 
Vice President for Research and Technology Transfer 
Ron Midei, M.B.A., CPA 
Executive Director for Internal Auditing 
Michael Mominey, M.S. 
Director of Athletics 
Jennifer O'Flannery Anderson, Ph.D. 
Vice President for Advancement 
and Community Relations 
Robert Pietrykowski, J.D., M.B.A., M.A. 
Vice President for Human Resources 
Donald Rudawsky, Ph.D. 
Vice President for Institutional Effectiveness 
Alyson Silva, M.A.C., CPA 
Vice President for Finance 
and Chief Financial Officer 
Robin Supler, J.D. 
Vice President for Compliance 
and Chief Integrity Officer 
H. Thomas Temple, M.D. 
Senior Vice President for Translational Research 
and Economic Development 
Tom West, M.B.A. 
Vice President for Information Technologies 
and Chief Information Officer 
Brad A. Williams, Ed.D. 
Vice President for Student Affairs and Dean of 
the College of Undergraduate Studies 
Peter J. Witschen, M.P.A. 
Vice President for Facilities Management 
and Public Safety 
Ray Ferrero, Jr., J.D. 
Chancellor 
Abraham S. Fischler, Ed.D. 
University President Emeritus 
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Nova Southeastern University Anthem 
© 2006, Marx Music, All Rights Reserved. Used with permission. 
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ACADEMIC ATTIRE 
Ceremonial garments worn at academic functions take their meaning from the original centers of 
learning of the western world in the church of the Middle Ages. Caps, hoods, and gowns of the early 
students and monks have been held through the centuries to be traditionally symbolic of the scholarly 
devotion so basic to education and to the deliberate and orderly evolution of knowledge. 
The introduction of classical studies, the gradual rise of the great universities across Europe, and the 
ever-increasing awareness of the decisive role of education in the entire development of civilization 
influenced leaders among academicians in their desire for a singular identity. In the attempt to create 
this differentiation, educators fell upon the medieval system of classic heraldry, whereby the coat of 
arms, assorted ornamental trappings, and patterns of colorful design had been adopted to denote the 
distinctive character of designated chivalric orders. The function of a pedagogical heraldry became, 
then, simply identification. As such, measures were taken to signify, through distinctive markings on 
the academicians' attire, the institution that had granted the degree, the field of learning in which the 
degree had been earned, and the level of the degree, e.g., bachelor's, master's, or doctorate. 
Of the three pieces of academic attire-the cap, the gown, and the hood-it is the hood that offers 
the most abundant and most readily discernible information about its owner. The inner lining of the 
hood identifies the institution at which the individual earned the degree. Some schools have adopted 
two-color patterns and introduced chevrons and bars in various designs to set themselves apart from 
other institutions. The velvet trim bordering the hood indicates the major field of learning, or faculty, 
in which the degree has been earned. A final feature of the hood concerns its length and width and 
distinguishes further between holders of bachelor's, master's, and doctoral degrees. The length of the 
hood for the bachelor's degree is three feet, closed at the bottom, and with a velvet border of two 
inches. At Nova Southeastern University, however, individuals receiving a bachelor's degree do not 
wear a hood. A master's degree holder has a hood three-and-one-half feet in length with a three-inch-
wide border, and the hood is slit at the bottom. Those individuals with a doctoral degree wear a hood 
four feet in length, open at the bottom with a five-inch border. 
The cut of the gown aids in differentiating between the three levels of degrees. The bachelor's gown is 
relatively simple and falls in straight lines from an elaborate yoke. It may be recognized most readily by 
the long, pointed sleeves. The master's gown is somewhat fuller and bears no adornment. The sleeves 
are oblong in shape and open at the wrist, with the rear part of the oblong square cut while the front 
edge has a cutaway arc. The doctor's gown is more elaborate, with velvet panels down the front and 
around the neck of the garment. The sleeves are bell-shaped at the end and have three bars of the 
same material as the front panels at the upper portion of the arm. It is cut rather fully and may be 
ornamental in color. 
The mortarboard or Oxford-type cap has been adopted throughout most universities in the United 
States, although tams have become increasingly fashionable to denote holders of the doctoral degree. 
Colored tassels are usually worn by holders of the bachelor's and master's degrees. These denote the 
field of learning. 
, 
The color, indeed the flamboyance, of academic dress undoubtedly adds to the sense of occasion 
at academic ceremonies. But as its historical roots show, it has a much deeper significance. It is an 
outward sign of the universality of universities, and of their responsibility for certain timeless values 
essential to the freedom of inquiry: tolerance of alternative views and courage in maintaining one's 
own tirelessness in the pursuit of truth and the free exchange of knowledge. Its wearing marks also 
the responsibility of the new graduate to maintain and uphold these ideals. These fundamentals 
of academic freedom have not been threatened in this country for more than 200 years, but the 
importance attached to the donning of traditional academic dress was underlined in recent years by 
scholars from Central and Eastern Europe; during the Cold War, their use of academic robes became 
a symbol of their refusal to be dominated completely by political forces and the state, and symbolized 
their persistent links to the worldwide community of scholars. Thus, the wearing of academic dress 
should be seen not simply as a sign of achievement, but as a symbol of the responsibility that falls on 
all members of universities. 
HONORS 
Students wear cords, pins, sashes, and medallions that reflect institutional and national academic 
honors as well as campus leadership, service, and engagement. 
PROCESSIONAL BANNERS (GONFALONS) 
The gonfalon, a banner that hangs from a crosspiece or frame, originated in the medieval republics 
of Italy as an ensign of state or office. Gonfalons have been adopted in many universities around the 
world as college or institutional insignias, and many use them to identify and lead colleges and schools 
within the university in academic procession. The gonfalons represent the university and the various 
academic divisions of Nova Southeastern University. 
The lower half of the gonfalon consists of the university insignia in various permutations. On the 
upper half is the name of a particular academic division of the university, along with a diagonal stripe 
in the color of that division's principal discipline. 
ARTS, LETTERS, HUMANITIES ........... White OPTOMETRY ........................... Sea Foam Green 
ACCOUNTANCY, BUSINESS ........ ......... Drab ORATORY (SPEECH) ...................... Silver Gray 
DENTISTRy .................................... ........... Lilac PHARMACy ...... ............................. Olive Green 
ECONOMICS .......................................... Copper PHILOSOPHy ............... ..................... Dark Blue 
EDUCATION ........................ ............. .Light Blue PODIATRY-CHIROPODy ................ Nile Green 
ENGINEERING ........................ .............. Orange PUBLIC ADMINISTRATION, 
FINE ARTS ............................ .................. Brown 
LAW ................................................... ... .... Purple 
HUMAN SERVICE, 
AND CRIMINAL JUSTICE .......... Peacock Blue 
PUBLIC HEALTH ........................... Salmon Pink 
MEDICINE ........................................ ....... Green SCIEN CE ...................................... Golden Yellow 
MUSIC ......................................................... Pink 
SOCIAL SCIENCE .................................. Cream 
NURSING ..................... ... ....... ................ Apricot 
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MACE 
During the Middle Ages, the mace was an effective weapon in battle and also was displayed as a 
symbol to command order during royal gatherings, religious ceremonies, and university classes. As 
newer and more powerful military arms were created, however, the mace progressed into a symbol of 
authority and today is frequently used to lead religious and academic processions. 
The mace was originally a wooden staff carried by royal messengers as a symbol to preserve order and 
usher royal functions. The early wooden staff of such royal messengers or lead ushers of ceremonial 
processions was transformed in the 14th century into an elaborate sterling silver mace. Eventually, in 
the 15th century, it evolved into a symbol of academic excellence and dignity. 
THE NOVA SOUTHEASTERN UNIVERSITY MACE 
Before its merger in 1994 with Southeastern 
University of the Health Sciences, Nova University's 
mace bore a sterling silver "nova star" symbolizing 
the university's name and mission. Symbolically, 
Nova University's "nova star" burned brightly, 
providing educational enlightenment to the world. 
Today, a new sterling silver mace highlights the past, 
present, and future through the inclusion of the 
original "nova star" representing the university's past, 
surrounding the NSU seal. When not in official use, 
the mace is displayed in the rotunda of the William 
and Norma Horvitz Administration Building. 
In Latin, nova means new or innovative. Nova 
Southeastern University was created to be an 
innovative educational institution-to take the best 
of traditional education from the past and mold it to 
fit the needs of students for today and tomorrow. 
AUTOGRAPHS 
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